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Nombre d’occurrences du terme « bassin » au sein des 3 dernières 
Déclarations de politiques régionale wallonnes 
2009-2014 : 52 occurrences du terme bassin en 146 pages
dont : 32 bassins de vie
3 bassins scolaires




2014-2019 : 5 occurrences du terme bassin en 121 pages
dont : 3 bassins de vie
1 bassin de soins
12 supracommunal ou supracommunalité
3 supralocal
2017-2019 : 2 occurrences du terme bassin en 34pages
dont : 2 bassins d’emploi
1 supracommunal
4DPR 2009-2014 : 
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DPR 2014-2019 : Coalition PS-CDH
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9DPR 2017-2019 : 
Coalition MR-CDH
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Synthèse de l’analyse de l’occurrence du terme
bassin de vie / d’emploi ou de termes apparentés
• Volonté politique forte depuis au moins 10 ans de gérer un certain
nombre de compétences à l’échelle supracommunale en s’affranchissant
de la structure provinciale
• Objectifs sous-jacents :
- Mutualiser certains services que doivent assumer les communes dans un
contexte de professionnalisation et de rationalisation des coûts de ceux-ci
- Répartir les équipements rayonnant à l’échelle supracommunale de façon
à éviter des concurrences
• Cette logique s’applique à de multiples politiques : aménagement du
territoire, implantations commerciales, mobilité, enseignement, formation
professionnelle, hôpitaux, équipements sportifs…
• Certaines volontés vont jusqu’à imaginer la substitution des provinces
par des organes politiques à l’échelle de ces bassins de vie/d’emploi
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : Usage du 
terme bassin par le politique, un effet de mode
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Quel découpage en bassin en Wallonie ?
• En Belgique / Région wallonne, absence de définition officielle au
concept de bassin d’emploi / bassin de vie…
• Cette réflexion se limite fort au contexte wallon même si peut y être
associée la velléité de créer une communauté métropolitaine autour de
Bruxelles
• En Flandre, hostilité ou absence de volonté de concrétiser cette
communauté métropolitaine de Bruxelles telle que prévue par la loi du 19
juillet 2012 + choix de confirmer le niveau provincial comme niveau
intermédiaire entre communes et région pour diverses matières
• Les politiques wallons s’inspirent des organismes supracommunaux
existants en France, en particulier des communautés urbaines et
d’agglomération qui chacune sont dotées d’outils pour gérer diverses
compétences à l’échelle intercommunale
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : Usage du 
terme bassin par le politique, un effet de mode
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1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : bassin 
d’emploi, une mode importée de France
Le découpage de la France en bassins/zones d’emploi : définition,
objectifs et résultat
13
Le découpage 2010 de la France Ne pas confondre avec le découpage
en bassins/zones d’emploi des aires urbaines et autres périmètres
d’action (SCOT, Communauté urbaine
/ Communauté d’agglomération)
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : bassin 
d’emploi, une mode importée de France
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Zone ou bassin d’emploi
Définition INSEE
Une zone d'emploi est un espace 
géographique à l'intérieur duquel la plupart 
des actifs résident et travaillent, et dans 
lequel les établissements peuvent trouver 
l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois offerts.
Le découpage en zones d'emploi constitue 
une partition du territoire adaptée aux 
études locales sur le marché du travail. Le 
zonage définit aussi des territoires 
pertinents pour les diagnostics locaux et 
peut guider la délimitation de territoires 
pour la mise en œuvre des politiques 
territoriales initiées par les pouvoirs publics 
ou les acteurs locaux. 
Le découpage actualisé en 2010 se fonde 
sur les flux de déplacement domicile-travail 
des actifs observés lors du recensement 
de 2006.
100% du territoire est couvert
Aires urbaines
Définition INSEE
Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble 
de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et 
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci.
Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
les « moyennes aires », ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité 
urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes 
rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.
les « petites aires », ensemble de communes, d'un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle (unité urbaine) 
de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou 
unités urbaines dont au moins 40 % de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci.
Couverture << 100%
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : bassin 
d’emploi, une mode importée de France
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Ne pas confondre avec le découpage des aires urbaines et autres périmètres
d’action (SCOT, Communauté d’agglomération / Communauté urbaine)
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : bassin 
d’emploi, une mode importée de France
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Les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)
Wallonie : 262 communes
3.600.000 habitants
moyenne de 13.750 hab./commune
France : 36.000 communes
65.000.0000 habitants
moyenne de 1.805 hab./km²
Depuis loi SRU de 2000, obligation de planifier les
territoires incluant les pôles urbains et leur
périphérie proche et lointaine via des outils comme
les SCOT (Schémas de cohérence territoriale), PLU
(Plans locaux d’urbanisme), PLH (Programmes locaux de
l’habitat) et PDU (Plans de déplacement urbains)
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : bassin 
d’emploi, une mode importée de France
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Les Instances Bassins Enseignement qualifiant - Formation – Emploi
(IBEFE)
Accord de coopération (entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française) entré en vigueur le 22/11/2014
Il existe 10 IBEFE : 9 en Wallonie et 1 à Bruxelles. Chacune se compose d’une Chambre
Enseignement et d’une Chambre Emploi-Formation
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : De 1ères 
ébauches de concrétisation de bassins en Wallonie
L’IBEFE a un rôle :
- d’interface locale et de concertation d’une part;
- d’appui au pilotage de l’enseignement qualifiant
et de la formation professionnelle d’autre part.
Les acteurs concernés sont l’enseignement
technique et professionnel (ordinaire, spécialisé, de
plein exercice et en alternance), l’enseignement de
promotion sociale, l’IFAPME et l’EFP/SFPME à
Bruxelles, le FOREM, les interlocuteurs sociaux…
+ d’infos sur : http://bassinefe.be/
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Les aires de coopération supralocales et leurs démarches visant à se doter
d’une stratégie de développement territorial
1) Concepts et enjeux sous-jacents liés : De 1ères 
ébauches de concrétisation de bassins en Wallonie
Initiatives portées par les acteurs politiques locaux
Démarches souvent chapeautées / appuyées par les intercommunales de
développement ou par la province
Démarches sans cadre légal
Existence nouvelle d’un cadre légal
- l’outil Schéma de développement 
pluricommunal
- l’outil Plan Urbain de Mobilité
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2) Méthodologie pour délimiter les bassins
Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi par l’IWEPS et la CPDT
Base des données : matrices origine-destination à l’échelle communale liées aux
déplacements domicile-travail
Méthode de délimitation : méthode MIRABEL de l’INSEE qui procède à une 
classification ascendante hiérarchique sur base des seuls déplacements 
intercommunaux. 
La relation présidant à cette classification est le lien de dépendance en matière 
d'emploi. 
A chaque itération du processus, une agrégation de communes est opérée tenant 
compte du flux le plus important en matière relative parmi l’ensemble de tous les liens 
de dépendance.
Le regroupement qui en résulte est considéré par la suite comme une entité propre au 
sein de la matrice. Une seconde itération peut alors commencer.
Les liens de dépendance sont recalculés et le flux désormais le plus important sur le 
plan relatif est à nouveau identifié afin de pouvoir procéder à une nouvelle agrégation. 
Dès qu’un regroupement de deux communes est opéré, cet ensemble ne peut plus par 
la suite être intégré à un autre agrégat. 
Le processus s’arrête lorsqu’il n’y a plus de commune isolée.
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2) Méthodologie pour délimiter les bassins
Le découpage en bassins d’emploi de l’IWEPS + CPDT pour la Wallonie
Extrait d’une matrice O/D
des déplacements domicile-
travail – Census 2011
Emploi non pris en compte
dans la méthode MIRABEL
18,2% 22,8% 31,2% 44,2%
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Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi de l’IWEPS et de la CPDT
Plusieurs découpages successifs avec la même méthodologie :
a) Territoire wallon - sans prise en compte des flux transrégionaux et transfrontaliers
(matrice 262 x 262)
b) Territoire belge - avec prise en compte des flux transrégionaux mais non des flux
transfrontaliers (matrice 589 x 589)
SES, 2001 (De Wasseige, Laffut, Ruyters, Schleiper) : Recensement 1991
CPDT, 2011 (Lambotte, Teller, Bazet-Simoni, Leclercq) : Recensement 1991 + ESE,
2001 + ONSS, 2008
CPDT, 2016 (Lambotte, Sandu, Bianchet) : ONSS, 2004-2008-2010-2012-2014
 Deux grands types de données utilisées :
- Données du recensement / de l’enquête socio-économique (questionnaire envoyé à
chaque habitant)
- Données de l’ONSS (données administratives relatives aux travailleurs salariés)
2) Méthodologie pour délimiter les bassins
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Avantages et inconvénients des deux types de données utilisées en vue du
découpage de la Wallonie en bassins d’emploi
a) Données Recensement 1991/ESE 2001 :
- Couvrent tous les travailleurs habitant en Belgique (quel que soit le lieu de travail) – y compris ceux
actifs à l’étranger
- Données collectées par enquête auprès de chaque ménage
Avantage :
- Concerne l’ensemble des travailleurs quel que soit leur statut (salarié ou indépendant)
Inconvénients :
- Taux significatif de non réponse ou de réponse non valides
- 1 x tous les 10 ans + dernière enquête sous cette forme en 2001
b) Données ONSS (Office National de la Sécurité Sociale) :
- Couvrent tous les salariés actifs en Belgique – y compris ceux résidant à l’étranger
- Données administratives fournies par les employeurs
Avantages :
- Données disponibles 1x par an
- Exhaustivité au sein des salariés
Inconvénients :
- Absence des indépendants (10 à 15% de l’emploi)
- Absence des travailleurs actifs en dehors de la Belgique
2) Méthodologie pour délimiter les bassins
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Le Census 2011, source de données alternative
c) Census 2011
- L’enquête classique (Recensement, ESE) entièrement remplacée par l’utilisation de
données déjà disponibles dans les bases de données administratives
- Avantages de cette manière de travailler : réduction des coûts et de la charge pour le
citoyen, moins de papier consommé…
- Pour la matrice 0/D domicile-travail du Census 2011, croisement des bases de données
suivantes :
- Registre national
- Datawarehouse de la Banque carrefour de la sécurité sociale (regroupant les
données de l’INAMI, l’INASTI, l’ONSS, l’ONP et l’ONEM).
Avantages :
- Concerne l’ensemble des travailleurs quel que soit leur statut (salarié ou indépendant)
- Concerne aussi les travailleurs actifs à l’étranger
Inconvénient :
- Seule enquête sous cette forme : en 2011 + rythme futur envisagé : 1 x tous les 10 ans
Plus d’infos à ce sujet sur le site : http://census2011.fgov.be/analyse/flux_fr.html
2) Méthodologie pour délimiter les bassins
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2) Méthodologie pour délimiter les bassins
Autres découpages en bassins possibles
Application possible de la méthode MIRABEL (classification 
ascendante hiérarchique) à différentes matrices O/D :
- Les déplacements domicile-travail => Bassins d’emploi
- Les déplacements scolaires => Bassins scolaires
- Les déplacements liés au motif achats => Bassins de
consommation
- Les migrations résidentielles => Bassins résidentiels
Possibilité de combiner les matrices liées à plusieurs motifs de
déplacements pour obtenir un découpage en bassins de vie.
Possibilité de limiter le traitement aux flux internes au territoire
analysé ou de tenir compte aussi des flux liés à d’autres territoires
extérieurs
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2) Méthodologie pour délimiter les bassins
Le découpage de la Wallonie en bassins de vie
Pour découper le territoire wallon en bassin de vie, la méthode 
MIRABEL a été appliquée par la CPDT en 2011 à la combinaison des 
matrices O/D liées aux 3 motifs de déplacements suivants :
- Les déplacements domicile-travail (ESE, 2001)
- Les déplacements scolaires du secondaire et du supérieur (ESE,
2001)
- Les déplacements liés au motif achats (achats semi-courants peu
pondéreux) (enquête MOVE - SEGEFA-ULiège, 2011)
NB : CPDT 2011 et 2016, utilisation du terme Aire d’influence des
pôles d’emploi au lieu de Bassin d’emploi pour laisser au politique le
choix arbitraire de délimiter les bassins d’emploi et bassins de vie
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi de l’IWEPS et de la CPDT
Plusieurs découpages successifs avec la même méthodologie :
a) Territoire wallon - sans prise en compte des flux transrégionaux et
transfrontaliers (matrice 262 x 262)
b) Territoire belge - avec prise en compte des flux transrégionaux mais non des flux
transfrontaliers (matrice 589 x 589)
SES, 2001 (De Wasseige, Laffut, Ruyters, Schleiper) : Recensement 1991
CPDT, 2011 (Lambotte, Teller, Bazet-Simoni, Leclercq) : Recensement 1991 +
ESE, 2001 + ONSS, 2008
CPDT, 2016 (Lambotte, Sandu, Bianchet) : ONSS, 2004-2008-2010-2012-2014
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi de l’IWEPS et de la CPDT
SES, 2001 : Recensement 1991 – sans prise en compte flux transrégionaux
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi de la CPDT 2011
ESE, 2001 + ONSS, 2008 – Sans prise en compte des flux transrégionaux
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins d’emploi de la CPDT – 2016
ONSS 2004-2008-2010-2012-2014 – sans prise en compte flux transrégionaux
CPDT, 2016 (Lambotte, Sandu, Bianchet) : ONSS, 2004-2008-2010-2012-2014
Le découpage de la Belgique en bassins d’emploi de la CPDT – 2011
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Belgique en bassins d’emploi de la CPDT 2011
ESE, 2001 + ONSS, 2008 – avec prise en compte des flux transrégionaux
Le découpage de la Belgique en bassins d’emploi de la CPDT – 2016
ONSS 2004-2008-2010-2012-2014 – avec prise en compte flux transrégionaux
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Belgique en bassins d’emploi de la CPDT – 2011
ONSS 2008-IGSS 2007 – avec prise en compte flux transrégionaux et
transfrontaliers vers le Grand-Duché
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3) Résultats cartographiques du découpage
Discussion sur les résultats relatifs aux bassins d’emploi :
- Pour la Wallonie, des résultats très divergents selon qu’on prend ou pas en
compte les flux transrégionaux et transfrontaliers
- Bassins d’emploi de Bruxelles et de Luxembourg très étendus (près de 50% du
territoire wallon à eux 2) suite à l’effet rebond lié à la méthode MIRABEL
- Découpage qui fluctue beaucoup avec le temps malgré un rattachement
immuable de la majorité des communes au même bassin => instabilité liée à de
faibles évolutions là où les taux de dépendance les + élevés sont limités
- Tendance à voir se réduire voire disparaître les bassins d’emploi de petite taille
au profit des bassins d’emplois les + importants (pas qu’au profit de Bruxelles et
de Luxembourg)
- Le découpage en bassin respecte peu les limites administratives notamment
provinciales (sauf en Province de Liège, hors Communauté germanophone et
influence du Grand-Duché)
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3) Résultats cartographiques du découpage
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins de vie de la CPDT (2011) – sans prise
en compte flux transrégionaux et transfrontaliers
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3) Résultats cartographiques du découpage
Le découpage de la Wallonie en bassins de vie de la CPDT (2011) – avec prise
en compte flux transrégionaux et transfrontaliers
Discussion sur les résultats relatifs aux bassins de vie :
- Par rapport au découpage en bassins d’emploi de 2001, le découpage en
bassins de vie distingue davantage de bassins
- Explication : les déplacements liés au motif scolaire secondaire et au motif achats
se font en moyenne sur des distances plus courtes que celles liées au travail
- Par rapport au découpage en bassins d’emploi de 2001, les bassins de Bruxelles
et de Luxembourg sont beaucoup plus limités
- Explication : les flux scolaires et les flux liés aux achats semi-courants peu
pondéreux de type transfrontalier et transrégional sont davantage modérés
- Beaucoup de bassins de vie ont une taille très limitée (2, 3 ou 4 communes)
- Le découpage en bassins de vie respecte peu les limites administratives
notamment provinciales
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3) Résultats cartographiques du découpage
De multiples sources traitant ce sujet complexe :
a) Sources belges :
- INAMI : http://www.inami.fgov.be/fr/statistiques/travailleur-frontalier (Navette sortante et entrante
transfrontalière par province et par année)
- Enquête sur les Forces de travail : https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-
travail/emploi-et-chomage > onglets : Chiffres > Enquête sur les forces de travail 2016 > Tableau
LFS_T2.007_2016 (Navette transrégionale et transfrontalière sortante totale – salariés + indépendants par
province en 2016)
- Steunpunt Werk de la KULeuven : http://www.steunpuntwerk.be/ > onglets : Cijfers > Indicator : Pendel
(Navette de province à province sortante et entrante + pour les flux transfrontaliers par pays de destination
ou d’origine – données par année limitées aux salariés)
- ONSS (matrice O/D complète de commune à commune limitée aux salariés actifs en Belgique avec pour
les travailleurs frontaliers le pays d’origine – données non disponibles en ligne mais produite chaque
année)
- Census 2011 : http://census2011.fgov.be/analyse/flux_fr.html > onglet 4. Données : Population active
occupée selon le sexe, le lieu de résidence et le lieu de travail (matrice O/D complète de commune à
commune pour tous les travailleurs résidant en Belgique – indication du pays de résidence pour les
travailleurs frontaliers et travailleurs détachés)
b) Sources étrangères
- Grand-Duché : http://www.adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/faits-et-chiffres/statistiques/igss/
Tableaux-interactifs-stock-emploi/index.html (chiffres de la navette transfrontalière sortante vers le Grand-
Duché salariée ou totale – salariés + indépendants par année et par commune belge)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
En 2015, 20,0% des travailleurs salariés
wallons (228.430/1.139.909) travaillent
en dehors des limites régionales
11,1% à Bruxelles (126.630)
4,4% en Flandre (49.922)
4,5% à l’étranger (51.848)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
En 2015, 8,3% des travailleurs salariés
(82.723/994.232) travaillant en Wallonie
résident en dehors des limites régionales
1,85% à Bruxelles (18.379)
3,0% en Flandre (30.237)
3,4% à l’étranger (34.107)
Impact majeur des flux de travailleurs sortants de Wallonie sur les revenus 
des ménages wallons
40
4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Evolution des flux transfrontaliers et transrégionaux au départ de la Wallonie
Source : INAMI                                                              Source : DGS, EFT
Evolution 1985-2015 du nombre de travailleurs 
habitant en Wallonie selon la région de travail
Lieu de travail 1999 2009 2014 2016
Région de Bruxelles-
Capitale
123.038 123.608 129.935 125.591
Flandre 32.861 42.513 49.553 43.211
Sous-Total autres 
régions de Belgique
155.899 166.121 179.488 168.802
Allemagne 4.217 4.850 5.299 5.529
France 4.503 4.719 6.036 6.357
Luxembourg 19.522 34.132 38.136 39.658
Pays-Bas 399 1.405 1.244 1.252
Sous-Total Etranger 28.641 45.106 50.715 52.786
Total général 184.540 211.227 230.203 221.588
Evolution des flux transfrontaliers et transrégionaux à destination de la Wallonie
Source : INAMI                                                             Source : DGS, EFT 
Evolution 1985-2015 du nombre de travailleurs actifs 
en Wallonie selon la région de résidence
Lieu de résidence 1999 2009 2014 2016
Région de Bruxelles-
Capitale
13.443 18.073 21.676 22.029
Flandre 22.840 24.529 25.170 24.878
Sous-Total autres 
régions de Belgique
36.283 42.602 46.846 46.907
Allemagne 352 708 658 693
France 13.002 28.273 28.657 28.457
Luxembourg 323 324 371 419
Pays-Bas 221 194 186 163
Sous-Total Etranger 13.898 29.499 29.872 29.732
Total général 50.181 72.101 76.718 76.639
4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution au lieu de résidence et de travail des flux de travailleurs salariés 
transrégionaux sortants en 2014
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution au lieu de résidence et de travail des flux de travailleurs 
salariés transrégionaux sortants en 2014 en valeur relative 
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
0,6% 5,5% 14,9% 30,9%
Volume et Part des travailleurs actifs au Grand-Duché en 2013
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution des travailleurs frontaliers actifs aux Pays-Bas et en Allemagne
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Impact majeur des flux de travailleurs transrégionaux et transfrontaliers sur la
distribution du taux de chômage
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Source : Walstat
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Evolution 2001-2014 de la part des travailleurs actifs en Région de 
Bruxelles-Capitale et résidant en Wallonie
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Val. abs. Val. rel. Val. abs. Val. rel. Val. abs. Val. rel.
Brabant wallon 44.657 40,2% 40.788 33,5% -3.869 -6,7%
Hainaut 40.693 36,6% 45.525 37,4% +4.832 +0,8%
Liège 11.555 10,4% 18.031 14,8% +6.476 +4,4%
Luxembourg 1.218 1,1% 2.035 1,7% +817 +0,6%
Namur 12.968 11,7% 15.232 12,5% +2.264 +0,9%
Total Région wallonne 111.091 100,0% 121.611 100,0% +10.520 0,0%
Evolution entre 2001 et 2014 de la distribution provinciale des travailleurs 
actifs en Région de Bruxelles-Capitale et résidant en Wallonie
Sources : ESE, 2001 et ONSS, 2014
Causes de cette distanciation progressive vis-à-vis de Bruxelles touchant les 
travailleurs wallons actifs à Bruxelles
- Forte croissance de l’emploi au sein du BW et du BF => Autonomisation du BW
vis-à-vis de la capitale
- Saturation progressive des zones d’habitat au BW => fuite des jeunes ménages
- Croissance faible de l’emploi dans les grandes agglos du sillon => dépendance 
accrue de celles-ci et de leur périphérie vis-à-vis de Bruxelles (et des 2 Brabants)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Evolution de l’emploi entre 2001 et 2009 : métropolisation et périurbanisation
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires transrégionaux et flux transfrontaliers = + de 40% de la 
croissance de population wallonne entre 2005 et 2014
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 en provenance de Bruxelles
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 en provenance de Flandre
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 en provenance de l’étranger
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 internes à chaque arrondissement 
(somme des + et des - = 0 dans chaque arrondissement)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 internes la Wallonie mais extérieurs à son 
propre arrondissement 
(somme des + et des - = 0 au total pour la Wallonie)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 totaux internes à la Wallonie
(somme des + et des - = 0 au total pour la Wallonie)
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Flux migratoires 2010-2015 totaux
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Taux de disponibilité des zones d’habitat inscrites au Plan de secteur / Gewestplan
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution au lieu de 
résidence et de travail 
des flux de travailleurs 
salariés 
transrégionaux 
entrants en 2014 en 
valeur relative  
Source : ONSS 
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution au lieu de 
résidence et de travail 
des flux de travailleurs 
salariés transrégionaux 
entrants en 2014 en 
valeur relative  
Source : ONSS 
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
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5) Conclusions : Métropolisation et périurbanisation
Les bassins d’emploi se modifient progressivement sous l’effet 
de 2 phénomènes jouant à des échelles différentes :
- Métropolisation (croissance à l’échelle macrospatiale des villes-
monde au détriment des villes secondaires et des espaces ruraux 
éloignés)
- Périurbanisation touchant tant la résidence que les activités 
économiques
En raison de ces deux phénomènes, on observe que :
- Les distances domicile-travail s’allongent
- La part des déplacements de périphérie à centre urbain au sein 
d’un bassin d’emploi a tendance à stagner voire régresser 
- Au contraire, une rapide progression des déplacements de 
périphérie à périphérie au sein d’un même bassin et d’un bassin à 
un autre bassin se produit
- Les plus petits bassins d’emploi sont progressivement intégrés 
dans un nombre plus réduit de grands bassin centrés sur les 
métropoles extérieures et sur les plus grandes villes wallonnes
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5) Conclusions : Métropolisation et périurbanisation
Le découpage en bassins d’emploi / bassins de vie n’est pas prêt à 
remplacer dans un avenir proche ou lointain le découpage en provinces   :
- Vu le caractère instable et donc discutable d’un découpage scientifique 
des bassins (forte instabilité dans le temps et en fonction de la méthode / 
des données utilisée)
- Vu que ce découpage nécessiterait de supprimer les provinces (niveau 
de pouvoir ayant des compétences fiscales) et de revoir en // le 
découpage des circonscriptions électorales pour y associer une légitimité 
démocratique
De plus, en Wallonie, en dehors du Hainaut et du Sud-Ouest de la 
Province de Namur et de la Communauté germanophone, le découpage 
provincial a d’évidentes similitudes avec le découpage en bassins 
d’emploi
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3) Résultats cartographiques du découpage
Evolution de la population entre le 01/01/1994 et le 01/01/2014
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5) Conclusions : Métropolisation et périurbanisation
Par ailleurs, les 2 évolutions majeurs que sont Métropolisation 
et Périurbanisation ont des répercussions sur :
- Les distances domicile-travail 
- Les choix modaux
 Et donc sur : 
- Les problèmes de congestion (surtout routières)
- Les consommations de carburants et les émissions de GES 
et d’autres polluants liées au transport
 Répercussions négatives sur l’environnement
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Evolution du partage 
modal associé au 
déplacements domicile-
travail des travailleurs 
actifs en Belgique selon 
le lieu de résidence
Sources : SPF-Mobilité, 2016, Diagnostic des 
déplacements domicile - lieu de travail 2014
5) Conclusions : Métropolisation et périurbanisation
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distance moyenne parcourue en fonction du lieu de travail
Au niveau des déplacements interrégionaux et intrarégionaux
Sources : SPF-Mobilité, 2016, Diagnostic des déplacements domicile - lieu de travail 2014
Au niveau des déplacements transfrontaliers vers le Luxembourg
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution spatiale au lieu de 
résidence des choix modaux :
Voiture – Train – TEC
Sources : SPF-Mobilité, 2016, Diagnostic des déplacements 
domicile - lieu de travail 2014
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Distribution spatiale au lieu de 
résidence des choix modaux :
Vélo – Marche – Marche + Vélo
Sources : SPF-Mobilité, 2016, Diagnostic des déplacements 
domicile - lieu de travail 2014
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4) Focus sur l’emploi transfrontalier et transrégional
Impact des choix modaux et des distances sur la consommation 
d’énergie associée aux déplacements domicile-travail 
Sources : Lepur-ULiège
et Ugent, 2011 d’après 
ESE, 2001
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